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ABSTRAK 
 
Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh dan memaksimal laba bagi pemilik perusahaan 
yang tercermin dalam earning per share. Penelitian ini menguji pengaruh debt to asset (DAR), 
debt to equity (DER), return on equity (ROE), dan ukuran perusahaan terhadap earning per 
share. Sampel penelitian ini terdiri dari 44 perusahaan dari berbagai sektor di Bursa Efek 
Indonesia yang termasuk dalam Indeks Kompas 100. Pengumpulan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Pengujian 
secara simultan menghasilkan bahwa DAR, DER, ROE, dan ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap earning per share. Secara parsial, DAR dan DER tidak mempengaruhi 
besaran variabel earning per share. Sedangkan variabel ROE dan ukuran perusahaan 
berpengaruh positif signifikan terhadap earning per share. 
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